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Taman Nasional Karimun Jawa merupakan kawasan budidaya bahari alam 
yang merupakan salah satu tempat wisata bahari yang sering dikunjungi di 
Indonesia. Tiga tempat wisata yang sering dikunjungi dikawasan Pulau Karimun 
Jawa adalah Bukit Love, Pantai Tanjung Gelam, Penangkaran Hiu. Pengukuran 
nilai ekonomi menggunakan metode Travel Cost Method dan Contingent 
Valuation Method pada penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi untuk 
pemerintah Kota Jepara dalam pemanfaatan kawasan dan sebagai referensi bagi 
masyarakat untuk mengembangkan kawasan Pulau Karimun Jawa. 
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 
Populasi yang digunakan TCM adalah jumlah pengunjung objek wisata tahun 
2015 dan populasi CVM adalah populasi yang dianggap relevan, dalam hal ini 
adalah jumlah populasi masyarakat Pulau Karimun Jawa. Metode penarikan 
sampel (responden) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability 
Sampling, dengan teknik Purposive Sampling. Pada penelitian ini digunakan 60 
sampel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Metode analisis 
data yang digunakan adalah metode Travel Cost Method dan Contingent 
Valuation Method. 
Berdasarkan hasil perhitungan nilai total ekonomi kawasan (TEV) Bukit 
Love diperoleh hasil TEV Domestik sebesar Rp 58.723.568.800,- dan TEV 
mancanegara Rp 1.104.974.850.000,-. Kawasan Pantai Tanjung Gelam diperoleh 
hasil TEV Domestik sebesar Rp 28.382.135.880,- dan TEV mancanegara Rp 
6.012.059.826.000,-. Kawasan Penangkaran Hiu diperoleh hasil TEV Domestik 
sebesar Rp 482.875.587.400,-  dan TEV Mancanegara Rp  301.811.385.000,-.   
Kata Kunci: Contingent Valuation Method, Regresi Linear Berganda, Travel 
Cost Method, Zona Nilai Ekonomi Kawasan 
 




 Karimun Jawa National Park is a marine nature cultivation area which 
is one of the frequented marine tourism places in Indonesia. The three most 
frequented tourist spots in Karimun Jawa Island are Bukit Love, Tanjung Gelam 
Beach, Shark Penangkaran. The measurement of economic value using the 
method of Travel Cost Method and Contingent Valuation Method in this research 
is intended as a reference for the government of Jepara City in the utilization of 
the area and as a reference for the community to develop the area of Karimun 
Island Java. 
 Research method in this research using quantitative method. The 
population used by TCM is the number of visitors to the tourist attraction in 2015 
and the population of CVM is the population considered relevant, in this case is 
the population of Karimun Jawa Island. Sampling method (respondent) used in 
this research is Non Probability Sampling, with Purposive Sampling technique. In 
this study used 60 samples. Methods of data collection were done by 
questionnaire. Data analysis method used is method of Travel Cost Method and 
Contingent Valuation Method. 
 Based on the calculation of the total economic value of the area (TEV) 
Bukit Love obtained Local TEV results of Rp 58.723.568.800, - and TEV Abroad 
Rp 1104.974.850.000, -. Tanjung Gelam Beach area obtained Local TEV results 
Rp 28.382.135.880, - and TEV Abroad Rp 6.012.059.826.000, -. Shark Breeding 
Area obtained Local TEV results of Rp 482.875.587.400, - and TEV Abroad Rp 
301.811.385.000, -. 
Keywords: Contingent Valuation Method, Multiple Linear Regression, Travel 
Cost Method, Region Economic Zone Value 
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